
































ࢻࡣ㸪ฟ᮶஦ࡢព࿡ࡸཎᅉ࡟ὀ┠ࡍࡿ཯᚟ᛶᛮ⪃࡛࠶ࡾ 㸪͆ W h y͇࡜࠸
࠺ၥ࠸࡛⾜ࢃࢀࡿᛮ⪃࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㸪ලయ࣭య㦂ⓗฎ⌮࣮ࣔࢻࡣ㸪
࠶ࡿฟ᮶஦ࡢ஦ᐇࡸࡑࡢฟ᮶஦࡟࠾ࡅࡿయ㦂࡟ලయⓗ࡟ὀ┠ࡍࡿ཯
᚟ᛶᛮ⪃࡛࠶ࡾ 㸪͆ Ho w͇࡜࠸࠺ၥ࠸࡛⾜ࢃࢀࡿᛮ⪃࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
ฎ⌮࣮ࣔࢻ࡜ᢚ࠺ࡘ⑕≧ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᢳ㇟࣭ศᯒⓗฎ⌮࣮ࣔࢻ
ࡀᢚ࠺ࡘ⑕≧࡜ṇࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡋ㸪ලయ࣭య㦂ⓗฎ⌮࣮ࣔࢻࡣᢚ࠺ࡘ⑕
≧࡜㈇ࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ  (Wat ki ns ,  2 00 8 )ࠋ  
 ඛ⾜◊✲ࡼࡾ㸪཯᚟ᛶᛮ⪃ࡣ㸪ᢚ࠺ࡘ⑕≧ࢆᙅࡵࡿண㜵ⓗせᅉ࡛࠶
ࡿ ┠ ᶆ ࡬ ࡢ ᚑ ஦ ࡜ 㛵 㐃 ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ᣦ ᦬ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ  ( Qu i g l e y  e t  a l . ,  
201 7)ࠋ┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦  ( g o a l  e n g a g e m e n t )  ࡜ࡣ㸪⌮᝿࡜ࡍࡿ┠ᶆ࡟
ྥࡅ࡚⌧≧ࢆኚ໬ࡉࡏࡿࡓࡵࡢດຊࡸ㏣ồ࡛࠶ࡿ  ( Haa s e  e t  a l . ,  20 12)ࠋ
཯᚟ᛶᛮ⪃࡜┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᢳ㇟࣭ศᯒⓗฎ⌮ࣔ
࣮ࢻ ࡀᙉ ࡲࡿ ࡜ ┠ ᶆ࡬ ࡢᚑ ஦ ࡀ ῶᑡ ࡍࡿ ࡇ࡜ ࡀ♧ ࡉࢀ ࡚࠸ ࡿ  ( e . g . ,  








㛵ಀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡾ  ( e . g . ,  B roc kme yer  e t  a l . ,  2 01 5 ;  Qu i g le y  e t  
a l . ,  20 17)㸪཯᚟ᛶᛮ⪃ࡢฎ⌮࣮ࣔࢻࡀ┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ᫂
ࡽ࠿࡛࡞࠸ࠋ᭱ᚋ࡟㸪ඛ⾜◊✲᳨࡛ウࡉࢀ࡚࠸ࡿ┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦ࡣ㸪࠶
ࡿಶேࡀࡶࡘᵝࠎ࡞┠ᶆ࡟࠾ࡅࡿ඲యⓗ࡞ഴྥࢆ᳨ウࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ㝿











 ◊✲ 2 ࡛ࡣ㸪ࡲࡎ㸪཯᚟ᛶᛮ⪃ࡢฎ⌮࣮ࣔࢻࢆ ᐃࡍࡿᑻᗘ࡛࠶ࡿ
The  Min i  Ca mb r id ge -Exe t e r  Re pe t i t i ve  T h ou gh t  Sca l e  ࡢ᪥ᮏㄒ⩻ヂࢆ⾜
࠸㸪᪥ᮏㄒ∧ C E RT S (௨ୗ㸪 CE RT S -J ࡜ࡍࡿ )  ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋ㛤Ⓨ
ࡣ㸪ᑻᗘࡢ⩻ヂᣦ㔪  (✄⏣ ,  2 01 5)  ࡟๎ࡗ࡚⾜࠸㸪኱Ꮫ⏕➼ 2 22 ྡ࡟㉁
ၥ⣬ࢆ㓄ᕸࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪 CE RT S -J ࡣ㸪ᢳ㇟࣭ศᯒⓗฎ⌮࣮ࣔࢻ࡜
ලయ࣭య㦂ⓗฎ⌮࣮ࣔࢻࡢ 2 ᅉᏊᵓ㐀࡛࠶ࡾ㸪ಙ㢗ᛶ㸪ጇᙜᛶ࡛࠶ࡿ






 ᭱ᚋ࡟㸪◊✲ 3 ࡛ࡣ㸪኱Ꮫ⏕ 1 31 ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪㔜せ࡞┠ᶆࡢ㐩
ᡂᅔ㞴ᗘ࡜┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦ࡢ⛬ᗘ㸪࠾ࡼࡧ཯᚟ᛶᛮ⪃ࡢฎ⌮࣮ࣔࢻࡢ⛬















ࡋ࡚ḟࡢ 2 Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ 1 Ⅼ┠ࡣ㸪࠺ࡘ⑓ᝈ⪅࡞࡝⮫ᗋⓗࢧࣥࣉࣝࢆᑐ
㇟࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪⮫ᗋⓗࢧࣥࣉࣝࢆ⏝࠸࡚ᮏ◊✲ࡢ
⤖ᯝ࡜ẚ㍑᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 2 Ⅼ┠ࡣ㸪ྛ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪␗࡞ࡿ
ᑻᗘ࡛┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦ࢆ ᐃࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᑻᗘࡣ┠ᶆ
࡬ࡢᚑ஦ࢆ ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ᑻᗘࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡣ ᐃ࡟
ࣂ࢖࢔ࢫࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪௒ᚋࡣ」ᩘࡢᑻᗘ࡟
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ࡼࡿẚ㍑᳨ウࢆ⾜࠸㸪ᮏ◊✲ࡢ▱ぢࡢጇᙜᛶࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
